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La 'l'esta
	 ia SUILIL a Sant E '
 a it IL.1  
Diumenge dia 2, a l'església de
Sant Alfons i amb la intervenció de
Ia
 Coral de Felanitx, se celebrara
la Festa de la Sibila, paralitúrgia
del cicle nadalenc que hem vist
representar a diversos llocs de
Mallorca i que té una continuïtat i
un prestigi ben reconegut a l'esglé-
sia de Santa
 Eulàlia de Palma on
se sol celebrar el dia de Sant Este-
ve amb la concurrencia de la Ca-
pella Mallorquina.
Aquesta festa, té la bondat de
brindar als que saben assaborir tot
l'encant dels cants litúrgics tradi-
cionals així com el repertori popu-
lar de les nadales, una síntesi de
tota la polifonia nadalenca, tan
brillant i plena de fantasia entre
nosaltres.
La festa, que començarà a
les 9 del vespre, es desenrotllarà
sota l'ordre següent:
Primera part: Simbolisme de
l'Advent. Des del cor de l'església
es cantara el «Verbum caro», La
A la vista del suelto publicado
en el Semanario «Felanitx» del día
24 de Diciembre sobre la Urbaniza-
ción «Sa Punta», 2.a Fase, y para
salir al paso de posibles interpre-
taciones erróneas, me veo en el
deber de hacer las siguientes pre-
cisiones.
La—E1 promotor de dicha Urba-
nización, Sr. Antonio Ramón y el
propietario de los terrenos, Sr. De
La Rosa, prometieron, entre otras
cosas, ceder a este Ayuntamiento
rn.Ia propiedad de 19.000 2 en S'Are-
nal Gran, tan pronto corno dicha
Urbanización quedara definitivamen-
te aprobada.
2.a—Cinco meses después de ha-
berse aprobado la Urbanización, los
Sres. De La Rosa y Ramón aún no
han formalizado la cesión prome-
tida, a pesar de habérseles cursado
dos requerimientos para que lo hi-
cieran con la máxima rapidez.
Dimecres a les 6 de l'horabaixa,
arribaran Ses Magestats al moll de
Portocolom des d'on es dirigiran,
pels passeigs de Pescadors i Miguel
Massutí, a la parròquia del Carme.
En aquesta església adoraran al
Nin Jesús i repartiran les juguetes
deis nins del Port.
Tot seguit prendran camí cap a
Felanitx, on es preveu la seva arri-
bada cap a les 8'30 del vespre. I
Kalenda i «Cantate Domine». Ser-
mó infantil a
 càrrec d'Antoni Vi-
cens Obrador. Cant de l'«Alleluia,
lloem tots Déu» de Telemann, lec-
tura del profeta Joel i cant de
«Lmeix l'estrella del matí» de Bach.
Segona part: Cant de la Sibila
per la nina Miquela Antich Vadell.
Acabat el cant de la Sibila, repica-
da de campanes. L'església queda
iluminada i sona la trompeteria de
l'orgue simbolitzant la fi de l'Antic
Testament i la vinguda del Messies
promes. Processó infantil per oferir
presents al Déu Infant.
Tercera part: La Coral des del
presbiteri cantara les següents na-
dales:
«Jeia en el món» de Haendel,
«Alilà en un pesebre» de Spilman,
«Aclarida» de Heim, «Un roseret
eixia» de Praetorius, «On anau pas-
torets» de Lloyd, «Marxa dels Reis»
de Perret y «Adeste fideles». Diri-
gira la Coral, Jaume Estelrich.
3.a—E1 Ayuntamiento en Pleno, y
por unanimidad, acordó en su se-
sión del día 6 de diciembre, decla-
rar inaceptable la propuesta del
Sr. De La Rosa en la que se propo-
ne el texto de la escritura de cesión
de aquellos terrenos, por conside-
rar que con dicha escritura no se
da pleno cumplimiento a las ofer-
tas hechas en los escritos de los
Sres. De La Rosa y Ramón de 4 y
18 de Noviembre de 1981, acepta-
das por este Ayuntamiento en se-
sión de 20 de Noviembre del mismo
ario.
4.a—En consecuencia, huelga ha-
blar de personalismos en esta cue s.
tión, cuando los hechos y los acuer-
dos son perfectamente claros y
están a disposición de todos los
ciudadanos.
Felanitx, a 27 de Diciembre 1982.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
els Màgics —que per qualque cosa
gaudeixen d'aquest qualificatiu— en-
traran al poble per la carretera de
Campos i es dirigiran cap a la
Parròquia i al Replà, on tindrà lloc
la representació d'un Betlem Vi-
vent, adoraran al Nin Jesús. Des-
prés pels carrers Majos. Mnr
Arraval i carrer de Sa Plaça, aniran
a l'Aiuntpment des d'ou saludaran a
tota . la població.
Dilluns passat va celebrar la Cor-
poració Municipal sessió plenaria a
Ia qual es tractaren questions més
be de tràmit. Aiximateix s'accepta
Ia introducció de notables millores
a les obres d'ampliació que s'estan
duguent a terme a la casa consisto-
rial, es designaren els nuclis rurals
mancats de suministre electric de
Repartiment de juguetes
pels Reis
Dijous dia ti, els Beis en persona
efectuaran el repartiment de jugue-
tes.
Per a in formació poden cridar al
telefon 581374 o be dirigir-se al
Col.legi «I. Joan Capó» de 7 a 9 de
l'horabaixa.
cara a la seva inclussió dins un
programe d'ajudes del Consell i
que foren els de Binifarda i So'n
Nadal i per últim s'aprovaren les
subvencions a concedir dins el pro-
per exercici, per una quantia de
5 milions de pessetes, la relació de
les quals els oferirem a una pro-
pera edició.
.1Mn321.11if
Concert per la Banda de
Música
El dia dels Reis, a les 9 del vespre,
a la parròquia
 de Sant ?kiiquel. la
Banda de Música de Felanitx oferi-
rà un concert, integral per obres de
inn,  So roza ba 1 ,	 Sch u bert,
Suppe i F. Manchón.
Si va a dir ver, la vinguda de la democracia, de moment, no ha con-
tribuit gaire a modificar l'actitud deis ajuntaments envers de la cultura.
Llevat de qualque excepció, el fet es que les corporacions municipals han
mostrai molt poc interes per un aspecte tan essencial dins la vida d'una
collectivitat.
Podríem retreure'n exemples. Hem pogut tocar amb les mans que, a
Mallorca, posseïm peces d'un valor artistic excepcional que, de manera
inexplicable, se trobe,1 totalment abandonades, deteriorant-se progressi-
vament amb el temps i en perill de sofrir danys irreparables. Que això
succeesca a un país amb pretensions de formar part d'Europa es un pur
i simple contrasentit.
Podem admetre que la cultura DO es un problema específic ni exclusiii
dels ajuntaments; però si es necessària una política cultural ben organit-
zada i eficaç, es indispensable que els ajuntaments hi tenguin assignat un
paper preponderant, sobretot si volem avançar cap a un model d'estat de
linia autonómica. I creim que es aquest el camí valid per a resoldre certs
problemes amb eficacia. N'hi ha molts, de problemes, que només pot
copsar i afrontar el qui els té a la vista, es a dir, un organisme local.
Per ventura aquesta indiferencia de que parlam no es sinó un eco de
• la indiferencia del poble mateix. 8s una trista realitat que les masses,
espontàniament,
 no solen mostrar gran entusiasme per la cultura. Per
això els governs dels països civilitzats posen tant d'esment a rompre'n
la inercia i a estimular l'activitat cultural des de dalt. Els organismes
de govern ban d'esser capdavanters en molts de camps i un d'aquests és
precisament Ia cultura, un deis béns més valuosos d'una comunitat civil.
Amb això no volem significar que la cultura haja d'esser un monopoli.
estatal. Al contrari, la cultura autentica ha de sorgir del poble i s'ha
d'ajustar a les seves peculiaritats. La història recent del nostre país ha
mostrat fins a quin punt es estèril una cultura oficial, fabricada i mani-
pulada per uns organismes que, a mes a més, no tenien base popular. Als
ajuntaments no els pertoca fer la cultura, sinó impulsar-la per les vies
més adequades a cada moment i a cada situació, seguint uns plans traçats
amb inteligencia, imaginació i generositat, que determinin accions coor-
dinades i coherents; no amb activitats esporàdiques, inconnexes, empre-
ses de tard en tard per qur,dar be davant el s
 intelectuais i per tranquilit-
zar-se una consciencia tampoc no gaire exigent.
No ens temerem i esta rem a punt d'haver d'elegir els nostres re-
presentants als ajuntaments. A l'hora de valorar els merits dels candidats,.
tots els ciutadans conscients haurien de sospesar amb tot esment quina
aportació pot fer cadascun d'aquells dins
 l'àmbit cultural, quines garan-
ties ofereixen de dur endavant una bona política cultural aplicada amb
fe, entusiasme i, en especial, inspirada en la realitat autentica del nostre
país, en consonancia amb les nostres arrels vertaderes i orientada cap als
hcritzons que poden constituir el nostre únic possible futur.
PREMSA FORANA
Sessió plenària
 de l'Ajuntament
Mota de la Alca:aia
oimMINIMINOMMMISE.
L'arribada deN Reis Màgics
Semanario dc intcrc3es
 locales
PRECIO DE tUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
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Mimbrería Felanitx
C. Bellpuig, 56 (Junto a -La Cerámica.) - Tel. 581574
Comunica al público que dispone de una gran va-
riedad en: Estanterías pared y de pie. sillones, mesas, cabe-
zales cama, mesitas, maceteros, alfombras vegetales, ceroso-
las, espejos, etc.
Regalos de Reyes para sus hijos: Costureros, capazos
para muñecas, sillitas, cofres y cestas para juguetes.
Y un gran surtido en miniaturas y objetos para regalo.
Además durante estas fiestas le ofrecemos UN 131.:6ik-
LO EN CADA COMPRA.
nPren
,
Catalina Voy Alou
(Talaieta)
Viuda de Pere Monserrat (Punta)
va morir a Felanitx el dia 25 de desembre de lt182, a 78.anvs,
havent rebut els Sants Sagraments i la Renedieció Apostólica
Al cel sia
Les seves filies Maria i Antônin; gendres Rafe] Oliver i Anto-
ni Vaquer; tillola Francisca Obrador; néts; germans i Mi-
guel, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva anima a Deu.
Casa mortuôria: Carretera de Porto-Colom (Sa Ca le)
CIIIIIESlera
RESIDENCIA, 3-2- EDAD
Para
Infomiación llf. 22 69 43 Srta. Mela
O. Cardenal Pou, 8 -
 Palma
2	 FELANITX
SANTORAL
D. 2. S. I3asilio
L. 3: S. Florencio
M. 4: S. Iligoberto
M. 5: S. Simeón
J. 6: Adoración Stos. Reyes
V. 7: S. Raimundo
S. 8: S. Apolinar
LUNA
C. menguante el 7
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'3o h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16,.	 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17' 1.5. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Medico hasta el domingo:
Dr. E. Miguel - Nufio Sans, 19
Para el domingo:
Dr. A. Alomar - Guillermo Timo-
ner, 14
Par el jueves
Dr. M. Vidal - Pza. España
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.
Limes:	 Francisco Pifia,
Martes: Munar- Melis - Gayá
Miércoles: Miguel Nadal.
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
Comestibles:
J. MI , iiresa - C. Esquinas, 6
LAS ACCIONES DE IBASA
Sr. Director:
Los socios de la Bodega Coopera-
tiva S. Coop. Ltda., en la Asamblea
del 12 de este mes, recibimos la
noticia del débito de honorarios al
Corredor de Comercio que autori-
zara la transmisión de las Acciones
dc Ibasa, honorarios de cuantía in-
significante, equivalentes a los que
pagamos a un notario cuando ad-
quirimos o enajenamos un cuartón
dc tierra, pongamos por caso.
Nueve meses después de aquella
operación, las controvertidas accio-
nes no sólo CONTINUAN siendo
propiedad induscutible de la Bode-
ga Cooperativa, sino que la Junta
Rectora, en el ejercicio legítimo de
su autoridad, aunque lo haya silen-
ciado en imparcial (?) información,
se ha opuesto rotundamente a des-
prenderse de ellas. Eso sí, se supo-
ne estén bien desinfectadas por si
las moscas...
Eléctrica
CGNITIERAS
Se instalan y 'reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
Por lo visto ya no preocupa si
con el patrimonio de la Bodega he-
mos de pagar las deudas de un
personaje apellidado G..., ni seguir
mezclados con él en empresas en
suspensión de pagos, quiebra o en
etapas de difícil viabilidad. Hemos
avanzado.
En estos días se han puesto so-
bre el tapete unos asuntos canden-
tes, los juicios sumarísimos previa-
mente planificados por una Rectora
que ante la General ha de admitir
también algún fallo sin importan-
cia (!), cuyos juicios pueden servir
para encubrir otros más relevan-
tes: los poco halagüeños resultados
de una gestión en los vinos y la
alegre defenestración de una pu-
jante Sección que otrora beneficios
diera a la payesía. Son formas de
entender el cooperativismo.
Por favor, señores de la Coopera-
tiva, basta de hacer el payaso; bas-
ta de que lo hagamos nosotros in-
condicionales suyos; actúen, si les
parece, con seny.
También a Vdes. les podrían
derribar el vino, falto de salud, o
sentarles en un banquillo.
Uno de los muchos socios
cansados de este proceder.
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Urbanización Sa Punta La Fase
VENTA DE 'SOLARES
Informes: Nicolás Julia o Antonio Ramón
Tels. 780068 y 580934
Cine Recreativo
Campos del Puerto
Sábado y domingo en sesión continua desde las 3
La jauría del vicio
¡Una historia real!
«Pepito» médico de! seguro
FELANITX
ELS CARRERS I Urbanización Sa Punta?. Fase
111111111~111111=1n1~~11M,	
CARRER DEL PARE SEBASTIA NICOLAU
Entrada: Carrer d'En Joan Alcover. Sortida: Carrer d'En Pere d'Al-
cántara Penya.
Obriren aquest carrer entorn de l'any 1938 i li posaren el nom de
Bartomeu Nicolau, un personatge desconegut; si no es una equivocació
del nom: Bartomeu en lloc de Sebastià.
Enguany li han donat el nom del Pare Sebastà Nicolau (1577-1662)
el qual va néixer a Son Calderó de Felanitx i l'any 1597 ingressá a la
Cartoixa de Valldemossa de la qual fou prior en varies ocasions. Es va
fer celebre per les seves virtuds i també pels prodigis que obrà.
El seu retrat es troba a la galeria de fill illustres de Mallorca de
l'Ajuntament de Palma; tainhe n'hi havia un a la sala dc l'Ajuntamen
de Felanit el qual va *desaparèixer l'anv 1868.
P. Xamena  
precios económicos
Novedades LOBELIA Mayor, 46
Pantalones pana niño-a
Faldas señora desde
Jerseys señora desde
Pantalones señora
Chaquetones niño-a desde
Pijamas niño
Chandals
Jerseys niño-a a mitad de precio
Calcetines      
1200
1500
450
1200
1950
900
1300
100                       
Oferta Reyes!      
Disponemos de STOCK
MESAS Y SILLAS COCINA
35 0/0 descuento
S/A •r I MTVA
MOBLES DE CUINA 1 BANY     
Carrer de Sa Plaça, 23 Tel. 580840                        
Ei Pe, estpeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Ofrecemos surtido de, gambas, lan-
gostas, mariscos y vinos de calidad.     
Deseamos a nuestros clientes y
amigos, satisfacciones y prosperidades
en el año nuevo.     
Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa             
ANTONIO RAMON GELABERT, como promotor de la Urba-
nización SA PUNTA 2.a
 FASE, tiene el placer de anunciar a sus
clientes, amigos y demás personas interesadas, que esta urbani-
zación ha reunido y resuelto todos los trámites legales necesa-
rios hasta obtener su APROBACION DEFINITIVA.
— APROBACION
	 Ayuntamiento de Felanitx, 20 noviembre
INICIAL	 1981.-14 votos a favor, ninguno en con-
tra, dos abstenciones.
— APROBACION	 Ayuntamiento de Felanitx, 7 de junio
PROVISIONAL	 1982.-14 votos a favor, ninguno en con-
tra, dos abstenciones.
— APROBACION
	 Comissió Provincial d'Urbanisme, 9 julio
DEFINITIVA
	1082.—Aprobado por unanimidad.
Prescripción única: El transformador de-
berá desplazarse a un lado de la zona
verde.
— LICENCIA DE
	 Ayuntamiento de Felanitx. Fecha 2 agosto
OBRAS OTORGADA 1952.
Núm. Registro 1.820.
Pesetas: 457.673,05.
Por todo lo expuesto anteriormente, la Urbanización Sa
Punta 2". Fase debe figurar en la redurida relación de las urbani-
zaciones del término de Felanitx que figuran con el Proyecto
de Urbanización aprobado definitivamente, y que es la siguiente:
1.—Proyecto Urbanización finca El Petial (Cala Serena). 13
enero 1966.
2.—Proyecto Urbanización Polígono 29 (Cala Ferrera). 18 di-
ciembre 1970.
3.—Proyecto Urbanización Polígono 31 (Cala Ferrera). 14 mar-
zo 1973.
4.—Proyecto Urbanización Jardín Público. Cruce carretera Ee-
lanitx - Porto-Colom. Avda. Tamarells. 14 y 21 junio.
5.—Proyecto Urbanización en calle Palos y otros. 16 mayo
1977.
4.—Proyecto Urbanización Polígono 29 (Cala Ferrera). 9 marzo
1982.
7.—Proyecto Urbanización Sa Punta 2.a Fase (Porto-Coloin).
9 julio 1982.
Con independencia de ello, la Urbanización Sa Punta 2". Fase
delPorto-Colom, ha sido la primera a la que se le ha exigido el pa-
go de la Licencia de Obras de Urbanización.
NOTA.—La documentación resefiala y relativa a la Urb. Sa
Punta 2". Fase puede ser consultada en la Administra-
ción de este Semanario o en el despacho del Promotor: Antonib
Ramón Gelabert, calle Perelló, 16 - Felanitx, Tel. 580068/580934.
Navidad y Reyes
FOTOGRAFIA
Cámara Kodak Instant
Cámara Kodak Disc
- Equipo cine Agfa Family
Cámaras REFLEX: Konica - Minolta - Nikon
y todo tipo de accesorios para fotografía y
cine.
® Foto JPE
ansmwsmsolows•rumnsourImannommumrofflonomeccnazarmarassAlorns. caear-tor
EQUIPOS ALTA FIDELIDAD
Akai - Lenco - Marantz - Vieta
Venga y escuche en nuestra sala de audi-
ciones las últimas novedades del
SONIMAG XX
VIDEO: Akai - JVC	 ITT - Televisión
Discos y Cassettes
Radio cassette estéreo
Walmans, Walkie - Talkie
Calculadoras y Juegos electrónicos
IMAGENY SONIDO
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
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¡INFORMACIÓN
 LOCAL
El Cor infantil del Col.legi Sant
Alfons guanyador del primer premi
de nadales a Porto Cristo
El Cor infantil del Collegi «St. Al-
fonso, que com sabeu va quedar
finalista en el concurs de «Villan-
cicos» organitzat per la Parroquia
del Carme de Porto Cristo, i que
enguany va per la seva onzena edi-
ció, va aconseguir diumenge pass*
el primer premi de la seva catego-
ria (fins a onze anys), a la fase final
del concurs.
Els petits cantors, baix la direc-
ció de la seva professora Francesca
Adrover Tirado, varen interpretar
la nadala «El noi de la mare».
Els enviam la nostra més cordial
felicitació.
La X11 Trabada «Els cars de Mal n orce
canten Nadal»
Diumenge dia 19, a l'Auditetrium
de Ciutat, es va celebrar la XII tro-
bada «Els cors de Mallorca canten
Nadal», a la qual hi participaren
16 corals, entre elles la Coral de
Felanitx.
Els nostres cantors, baix la batu-
ta del seu director Jaume Estelrich,
interpretaren «Un roseret eixia» de
M. Praetorius i «On anau pasto-
rets?» de N. Lloyd.
Com es costum, al final totes les
corals juntes interpretaren dues
cançons, en aquest cas, «J.bia en el
món» i «Canticorum jubilo».
Clogué la vetlada el cant de
l'oAdeste fideles», entonat per totes
les corals i el públic i dirigits tots
per Jaume Estelrich.
Polsa l'orgue el P. Francesc Batle.
El concurs de pastorets
En el concurs de pastorets de
fang i plastilina convocat pels es-
colars per «Foto Bennassar», han
obtingut els premis els següents
allots, en aquest cas tot nines:
lr. premi, ApoliOnia Piña Llane-
ras.
2n. premi, Francisca Riera Hu-
guet.
3r. premi, Maria Antònia Pou Gi-
méne 7.
El premi especial pel centre es-
colar, ha estat pel col1egi «St. Al-
fons».
Edició facsímil de «La cuyna mallor-
quina»
«Palma Edicions, S. A.», un nou
grup editorial mallorquí, acaba
d'extrenar-se amb l'edició facsímil
de l'obra editada a Felanitx per
primera vegada el 1886, «La cuina
mallorquina», de la qual sempre
hem cregut que era l'autor Pere
d'Alcantara Penya.
Aquest 'libre, del que se n'han
fet dos mil, exemplars, porta un
prõleg del nostre collaborador Fran-
cesc Riera Montserrat i, malgrat
presenti les peculiaritats de la seva
ortografia arcaica i de les unitats
de pes i mesures d'aquelles saons,
creim que ha d'esser molt ben
rebut pel públic ja que gaudia en-
tre nosaltres d'una bona fama i des
de fa molts d'anys, era practica-
ment impossible la seva adquisició.
Els betlens vivents
Enguany de bell nou el vespre de
Nadal i a càrrec dels grups, «Cívic»
(postconfirmació), distints nivells
de catequesi i del Club d'esplai
«Albada», es varen escenificar a di-
ferents indrets de la població pas-
satges bíblics relatius a la nativitat
del Senyor.
Malgrat el fret, aquests «Betlems
vivents» foren visitats per molta
gent i con tribuiren a subratllar el
caracter eminentment
 cristià d'a-
questes festes.
Llorenç Tortella promocionat a
Sargent
A l'Academia de la Policia Muni-
cipal de Palma, ha seguit el curs de
Sargent, supera nt satisfactòriament
Ia
 prova final, el cap de la Policía
Municipal, Llorenc Tortella.
Rebi la nostra enhorabona.
Teatre a Ca's Conos
Dema, a les 8'30 del vespre, al saló
parroquial i organitzat i patrocinat
per l'Associació de Veníais de Cas
Concos a beneliei precisament de la
restauració
 del saló se celebrara una
vetlada teatral a la que el grují «Ga-
latzó» de Puigpunyent posaril en es-
cena l'obra d'Alvaro Portes «Una
xa ranga a qualsevol lloc». Dirigeix
la companyia Fran
 ('ese Marques.
•
Vigilia d'Adoració Nocturna
Avui vespre, a les 10'30, a la ca-
pella de les Germanes de la Caritat,
hi haura Vigilia d'Adoració Noc-
turna.
El preu d'aquest setmanari
A partir del proper dia S de gener el
prezt (Laques' sclinanari sera de 30 pes-
setes.
Hem hagut de prendre aquesta me-
sura a eonsegiiencia progressiu
augment deis costos de produecia i
molts mesos després que s'hagin adop-
ta! pujes similars o tota la premsa en
general del país .
Esperanz que, tan! els subscriptors
com els assidus cm»pradors del nostre
periadic, sabran conzprendre els motius
que ens han obligat a fer aquesta puja.
Pintures de
Torna Capó
Tomeu Capó obri avui horabaixa
una mostra de pintura a la sala de
la Caixa de Balears.
Bàsicament
 esta integrada per
paisatges i algunes, —poques— com-
posicions. I es que En Tomeu Capó
ha penetrat com ningú mai el nos-
tre paisatge. Des de l'adolescència
la pintura es per a ell la maxima
vocació —jo diria més be passió—
i la naturalesa ha estat gairebé
sempre el mirall de la seva obra.
I dins aquest ofici, tan !larga i
amorosament exercit, Capó ha asso-
lit una personalitat prou caracte-
rística, fermament aferrada a uns
canons
 estètics,
 per a ell ineludi-
bles, que rauen dins les coordena-
des de l'honradesa i Ia més escru-
pulosa sinceritat.
La correcció en el dibuix i en la
perspectiva i la pulcritud de la pa-
leta, han estat sempre objecte de
la seva preocupad() constant i da-
munt aquestes premisses ha recol-
zat llavors tota la seva teoria, tan
personal, de la llum i del color.
En aquesta exposició ens presen-
ta teles molt interessants, fruit de
la seva investigació artística. Hi ha
un llen-; de considerables propor-
cions del Pontas on s'endevina una
curiosa experiencia llumínica.
La mostra ,
 en conjunt, (s molt
suggestiva i l'aconsellzini as nostres
lectors.
Sección Religiosa
Església de Sant Alfons
FESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA
Diumenge dia 9 se celebrara la
festa de la Sagrada Familia.
Dissabte dia 8, a les 6'45 del cap-
vespre, se cantaran les Vespres de
la Mare de Déu i tot seguit hi haura
missa.
VENDEMOS
Pisos y aparcamientos en
Avenida Arnesto Mestre, 6
(Junto Bar Toboso)
BUENA CALIDAD - LLAVES EN MANO - PRECIOS AJUSTADOS
4 dormitorios dobles, 2 baños, cocina espaciosa, despensa, co-
laduría, trastero, recibidor, gran sala-comedor, estar, terrazas y
balcones.
Madera de Oregón en interiores. Antena colectiva para TV y
Frecuencia Modulada. Teléfono y Portero automático.
Pravimento de GRES en toda la vivienda. Bafios, cocina y
despensa, azulejos de cerámica hasta el techo. Piso por planta.
Los aparcamientos son opcionales.
Informes: IFSA c. S'Abeurador 20 y Eras, 36
Telfs. 580765, 580229 y 580621
MAGENCIA INMOBILIARIA
.ROIG
Plaza Ibiza,4 -Tel. (971) 65 72 67-CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, bafio completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, bafio completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
•••••n••••••nnn•••••••n••••
Electrónica SOLBIN
 c b
Costa y Llobera, 6 - Tel. 580995 - Felanitx
VOS desitjam
 a tots unes
bones festes i un venturós
any non
FELANITX	 5
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
. sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
El Exelentisimo Ayun-
tamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el pasado
día 15, tomó los siguientes acuer-
dos; con asistencia de todos sus
miembros, excepto D. Juan Bover
Company, que se hallaba enfermo.
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
La Comisión desplazada al Con-
sell General Interinsular para ges-
tionar la aprobación del Proyecto
de Adaptación del Matadero Muni-
cipal, informó sobre el resultado
de la reunión mantenida en el Con-
sell, acordándose por unanimidad
comunicar al Conseller de l'Inte-
rior la absoluta disconformidad de
este Ayuntamiento para con el plan-
teamiento que la Comisión Inter-
insular de Saneamiento ha dado a
este asunto.
Estudiado de nuevo el escrito de
Ia
 Bodega Cooperativa de Felanitx
interesando la rescisión del contra-
to de concesión del Servicio de
Matadero, se acordó por unanimi-
dad pedir a la expresada Coopera-
tiva el estado de cuentas de la ges-
tión del Matadero desde que se
hizo cargo del mismo hasta el pre-
sente.
Se acordó introducir en los con-
tratos de suministro de agua pota-
ble a los particulares una cláusula
relativa a la conservación de los
contadores, fijándose el precio de
dicha conservación en el próximo
año en la cantidad de 12 pts. men-
suales por contador.
Fue aprobado el proyecto de ins-
talación eléctrica para el servicio
de alumbrado público de la Plaza
Pax.
y aceptado el informe del Apa-
rejador Municipal relativo a las
obras necesarias de conservación y
reforma del edificio de la Antigua
Escuela de Son Negre.
Se deliberó sobre la adquisición
de un vehículo usado para el Servi-
cio Municipal de Agua, no llegán-
dose a votar este asunto ni los de-
más restantes del Orden del Día
por cumplirse las veinte y cuatro
horas del día, con lo cual el Alcal-
de levantó la sesión.
Felanitx, a 16 de diciembre 1982.
El Alcalde	 El Secretario
ANUNCIO
Caso de no presentarse reclama-
ciones frente al Pliego de Condicio-
nes, hasta el dia 14 de Enero próxi-
mo será tiempo hábil para la pre-
sentación de ofertas de terrenos ap-
tos para la construcción de un Cam-
po Municipal de Deportes en inme-
diaciones de Ca's Concos.
En las o ficinas de Secretaria de
este Ayuntamienio se dará cumpli-
da información de cuantos extre-
mos puedan interesarse.
Felanitx, a 15 de diciembre 1982
El Alcalde,
AEG - TELEFUNKEN
CROLLS - FAGOR
CORDERO - ELBE
C. forts, 44 - Felanitx
	 SHARP
les desea unas felices fiestas y próspero afio 1983
Para estas navidades los mejores precios del mercado
TVC desde 45.000	 Videos desde 77.000
Y la gran novedad de TELEFUNKEN TVC preparado para video TEST,
sonido stereo y mando a distancia
Además de interesantes descuentos
.11inventlid 000
FELANITX
•
OPCION A
Por una Imposición de
150.000 pesetas a • 1 año,
Vd. recibirá, además
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS
DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA
OPCION B
Al realizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 año,
"SA NOSTRA" le entrega, junto al 5.5% de interés,
una magnífica colección de 30 volúmenes de OBRAS
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.
OPCION C
Ingresando 150.000 pesetas a 1 año, Vd. recibirá, además de un 5,5%
de interés, .los 20 volúmenes de la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA.
Infórmese en cualquiera de nuestras 100 Oficinas.
111
	 '	 !11/882  SA NOSTRA- centenario
CAJA DE BALEARES 
"SA NOMA'
Foto Sheer
AU
 revelar sus fotos
les obsequiamos con una
ampliación
20x22
Foto SIRER
Imagen y sonido
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
Oferta especial Reyes
en
Electrodomésticos
it	 pr M. Bordoy, 17
• Tel. 580535
El comprador de un
«VIDEO PORTATIL CON CAMARA
THOMSON» sera obsequia-
do con un televisor
color portátil de 14"
FELA N1TX
--	
--13ARSAC04 .
_
LIS, P,ONDEROS,1-
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas d
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
— 
• Ayer jueves, el «PATRONAT LO-
CAL DE MUSICA DE FELANITX»
debía ofrecer en la Iglesia de «Sant
Alfons» un BON CONCERT DE
PIANO. Obras de BACH, SCHU-
BERT, GINASTERA y el padre
SOLER a interpretar por ANTONI
PIZA PROHENS, FRANCESCA AR-
TI GUES FLORIT y BARTOMEU
JAUME BAUÇA.
• Nuestro deber es dar cuenta de
que otro felanitxer triunfa en tie-
rras lejanas. Se trata del pintor
MIQUEL BARCELÓ, quien tras va-
rias exposiciones y de aparecer en
Ia pequeña pantalla, se está hacien-
do un hueco en el difícil mundo de
Ias artes plásticas. Miguel, buen
compañero, lo está consiguiendo
tras muchos arios de esfuerzos y de
sacrificios. Nos alegramos.
• A vL'EQU1P TULSA)) le falla
algo ante el ya inminente rodaje
de «CALFREDS». Todo marcha so-
bre ruedas excepto que uno de sus
principales intérpretes JOAN SU-
NYER se niega a intervenir en esta
producción, alegando diversos mo-
tivos. Un actor que ha demostrado
sobradamente su ductibilidad inter-
pretativa en «rols» tan diversos y
dispares como «WAMPYR», «RE-
CUERDOS ESCOLARES» y BONA
TERRA PER A MORIR», en donde
asumía el papel del «Buscador de
oro», que tan simpático se hizo al
público fclanitxer... ¡Una lástima!
• Terminó el ciclo «EL CINE ES
UN ARTE». Más que nada por falta
de asistencia. .«CINE FELANITX»
se lo ha planteado nuevamente y
los martes ofrecerá un programa
doble con el fin de atraer a más
espectadores. Si bien (que es lo
importante), todos los martes, casi
siempre, habrá una película de ca-
1	 econocida corno es el caso
de la próxima semana que podre-
mos visionar «ORDINARIA LOCU-
RA» de MARCO FERRER' con
BEN GAllARA y ORNELLA MU-
TI, eso sí, acompañado de un con-
siguiente bodrio. ¡Así está la vida!
• Es de dominio público que uno
de los mejores filmadores de la isla
es BERNAT O. RICART, por eso a
nadie extrañó, que llegase el pasa-
do martes día 28 un telegrama des-
de LOS ANGELES (California), fir-
mado por el ¡mismísimo! STEVEN
SPIELBERG, (el afortunado pro-
ductor-director de «Tiburón», «En-
cuentros en 3.a fase», «En busca de
Ia aventura», «E. T.»... etc.) ofre-
ciendo al dinámico Bernardo un
sustancioso contrato para que se
cuide a partir de ahora de la foto-
grafía de sus próximas produccio-
nes. Pero resulta que como no
quiere perder de vista su negocio
y es muy hogareño. Parece que va
a invernar en su querido Felanitx.
¡Molts anys!
JORDI GAVINA
de sociedad
NATALICI
A Palma, els esposos Joan Antoni
Alarcón Ripoll i Pilar Berga Picó,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu segon
fill, una nina preciosa, que en el
baptisme rebrà el nom de Maria
del Pilar.
Enviam l'enhorabona als venturo-
sos pares.
NECROLÓGICA
Dimecres dia 22 entrega la seva
anima a Déu, en el convent de la
Caritat del Call, a l'edat de 85 anys,
Sor Miquela Ferrer Vaquer (Rita).
Descansi en pau.
Sor Mi quela va néixer a Fela
nitx i professà ben jove. Cursi
els estudis de Magisteri i dedicà
gran part de la seva activitat a l'en-
senyament. Successivament fou des-
tinada a les comunitats de Palma,
Llucmajor, Pollença, altra vegada a
Palma i Llucmajor
 i, darrerament,
a Felanitx.
La seva entrega incondicional a
la voluntat divina i les seves vir-
tuts humanes —d'entre les quals la
humilitat n'era una de les més
preuades—, feren d'ella una reli-
giosa exemplar que fou requerida
en varies ocasions per les gerar-
quies per exercir càrrecs de res-
ponsabilitat dins la Congregació,
(ocupa els de Secretaria i de Pro-
curadora).
Enviam el nostre condol a ia co-
munitat de Germanes de Ia Caritat
i als seus familiars i, d'una manera
especial, a la seva germana Maria.
Restaurante
SON COLOM
Carrot. Campos, Km. 1 Tel. 581076 FELANITX
ESPECIALID1W EN COCINA MALLORQUINA
PREPARA
• 
MOS COMIDAS PARA LLEVARSE
LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-
CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-
NION, BAUTIZO, ETC.
TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS
Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.
Martes día 4 a las 9 de la noche iUNICO DIA!
BEN GAllARA y ORNELLA MUTTI
en una película de calidad
Ordinaria locura
Director: MARCO FERRER!
También:
MADRES SOLTERAS
Miércoles 5 a las 9 noche y día de Reyes desde las 3
Espionaje y suspense
81 ojo de Ict aguja
con Donald Shutherland
Completará el
DEMOCRACIA CON LECHE
Sábado 8 a las 9 y domingo 9 desde las 3
LOUIS DE FUNES en
los loas ouniuros 02 "H11121" JPICH
Y
«GALLIPOLI»
CINE  PR.
 INC IPAL
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos
 sesiones desde las
 3
¡Para morirse de risa, vibrar de emoción y bailar en los pasillos!
Granujas a todo ritmo
Además proyectaremos:
INUNDACION
Mañana y domingo
•
CINE FELANITX: «Porkysx y «El niño de su mamá»
CINE PRINCIPAL:
 «To er mundo e giieno!» y «El regreso de los
extraterrestres»
Ahora es la oportuniiad para instalar su propia
energía solar
Miguel Andreu
mena sotas
C. Mar, 84 - Tel. 580325
Se la pone a su alcance
Para su chalet, casita de campo, vivienda, etc.,
disponemos de equipos para:
ELECTRICIDAD	 AGUA CALIENTE
Solar Power
Corporation
Filial de EXXON Enterprises, Inc.
PaE
(5 años de garantía)	 (3 a tlos de garantía)
Si lo desea, disponemos de equipos prdbios para
demostraciones.
VISITENOS SIN COMPROMISO, ¡SE CONVENCERA!
	41111n1111111~1M/Wevaanme.r~,surilmillrormitaratiollri
Cal Sta	 110 OH"
Mayor, 45 - Tel. 580390
Grandes rebajas
por cambio de Dirección
Camisas - Pantalones - Pijamas - Jerseys
Retales faldas y abrigos
$	 FELANITX
L'any 1959 era elegit president
d'Estats Units d'Amèrica J. F.
Kennedy. A certs ambients espa-
nyols es va viure aquest esdeveni-
ment de forma
 entusiàstica. Mo-
tius?: era el primer president catò-
lic
 de la nació més poderosa del
món. Era una gran conquesta. Men-
trestant comencen a néixer un ti-
pus de novela amb rel periodísti-
ca, vull dir que l'argument esta
basat en un recaceig periodístic.
Aquestes noveles es poden dividir
segons la
 temàtica. Unes concreta-
ment es preocupen de les finances
de l'Església Católica. Així tenim
«Monsignore» de Jack-Alain Legér,
«CONFESIONES VERDADERAS»...
Sobre aquesta darrera esta basa-
da la película que vaig a comentar
avui. He de dir que aquesta tema-
tica avui encara és
 temàtica
 del
dia. Fa poc temps tots els diaris
ens parlaven del desastre financer
del banc Ambrosia, del cardenal
Mancirkus, etc. Fa uns quans anys
ja el P. Díez Alegría ens parlava
en el llibre «Yo creo en la Espe-
ranza» de l'escàndol del trull finan-
cer Vaticà. I d'aquest trull ens
parla la película «CONFESIONES
VERDADERAS».
Diòcesi americana. Financerament
parlant esta a la bancarrota. El
bisbe posa en mans d'un jove pre-
vere les finances i poc a poc van
creixent els beneficis. Tant és així
que en pocs anys de boca d'un pre-
vere vell podem oir: «Més que serf
de Déu em sent membre d'una so-
cietat del ciment». Efectivament, la
prelatura d'aquest bisbat fomenta
urbanitzacions, construccions, etc.
El bisbe i el seu intelligent prevere
s'han «casat» amb el capitalisme.
aquest, encarnat en un gran home
de negocis i d'antecedents no gaire
exemplars, no dubten en anomenar-
lo «catòlic de l'any». Tothom aplau-
deix la gran ocurrència d'aquest
intelligent prevere, menys el seu
germà, policia i d'un passat boirós,
i el vell capellanet. Aquests dos són
acusadors d'aquesta Església que
navega dins les aigües del capitalis-
me. Les aigües que mantenen a flor
d'aigua aquesta barca són: l'alca-
voteria, el crim, el robatori... Els
nostres protagonistes s'excusen en
què per a fer escoles, per a fer el
bé i estendre la doctrina cristiana
es necessiten diners, «poder». Amb
el poder es pot fer el bé. Fins i tot
les celebracions litúrgiques es fan
amb una pompositat extremada:
els clavells que adornen l'església
es conten per milenars, ofici amb
assistència del bisbe, altar fumat
quan se casa la filla del «catòlic de
l'any», filla que «ha patinat» abans
de casar-se, però que com és fila
del «gran benefactor» passa «pel
cos de l'agulla» com diu el poeta
Miguel Banca.
Record que fa uns quans anys
comentant aquest tipus d'acusa-
ments a l'Església a través de no-
velles/películes un prevere em va
dir: són un pamflet. Jo
 ii vaig con-
testar i contest als qui, quan hagin
vist aquesta película i pensin el
mateix que aquest prevere, amb
unes paraules de Simone Weil (li-
bre: Lettre a un religieux):
 «Quan
Ilegesc el catecisme del concili de
Trento, me sembla no tenir res que
veure amb aquest tipus' de religió,
quan Ilegesc l'Evangeli ho sent com
a cosa meya...». (Simone no era
una d'aquestes que dejen: «Senyor,
Senyor...». Va Iluitar a favor dels
obrers dins les fabriques, meditava
com havia de fer comprendre a uns
«senyors» de capes vermelles i mo-
rades, de grans palaus que l'Esglé-
sia no la veia per aquests camins).
Els qui hagin vist aquesta película,
cree, si no són simpatitzants de les
coses de l'Església, que hauran ri-
gut i s'hauran refermat en el seu
escepticisme. A mi particularment,
diré que el film té una escena ma-
revellosa i és la darrera. Aquest
intelligent prevere que du a gran
altura les finances de la diòcesi es
retira a viure els darrers dies de la
seva vida a un lloc solitari i calu-
rás, a una parròquia lluny de les
grans aglomeracions humanes. I és
que el fet religiós dins la história
de la humanitat sempre ha existit.
És un fet que no podem negar..
Com també tenc per cert que el
vertader Déu esta dins cada un de
nosaltres, a pesar de que pugui pa-
rèixer als ulls dels altres.un desert
calurós i poc habitable. Perquè n'hi
ha tants que s'entesten em dir-me
on és ELL?
Sota el signe del cinema
Gabriel Julià A.
FELANITX
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Bodega de Felanitx
Sdad. Crop. Ltda.
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General
Extraordinaria que tendrit lugar el próximo día 9 a las 9'30
horas de la mañana en primera y a las 10 horas en segunda
convocatoria, en el Salón de Actos del Colegio de San Alfon-
so.
El Orden del Día se halla debidamente expuesto en
el tablón de anuncios de la Cooperativa.
La Junta Rectora
ESTAS NAVIDADES
Regale Fotografía
NOVEDADES 
Cámaras KODAMATIC
Cámaras COMPACT
Cámaras DISC KODAK
A MEJORES PRECIOS
OFERTA: Carretes PR 10
para cámaras INSTANT:
1 carrete	 1300 Pts.
2 carretes	 2.500 »
FOTOGRAFIA
bennasar Mayor, 5 - FELANITX
Els pronõstics
Ara que som a finais d'any, temps en que la gent regala els
nous calendaris i
 «pronòstics»
 per a l'any nou a punt de comen-
çar, donaré a Ilum la transcripció integra d'un «judici» del se-
gle XVIII, o principis del XIX anònim, però que podria haver
estat fet per qualque frare del nostre Convent de Sant Agustí o
qualsevol felanitxer un poc iHustrat.
Diu així: «Judici de un any per altre, per el dia que comen-
san los dias forts que comensan assi en Mallorca als 24 de ¡itrio!.
Si la llunft el dia que comensan los dias forts se trobe en el
signe de ls rics, que és el cap, señala que lo añy qui ve ay heura
moltas ayguas y poc blat, per() abundantia de oli y també mortan-
dat de ganados.
Si en el signe de Tauro, que és el coll, no faltaran treballs y
misérias, lluvias y granizo en flaca cullita de pa.
Si en el signa de Géminis, que són los brassos, av hetera molt
de pa y vi en abundantia de fruits, però moitas
 doléntias.
Si en el signe de Cancer, que són
 los pits, falta de ayguas y
més de trigo.
Si en el signe de León, que es el cor, trigo, vino y oli en
abundantia, los clames fruits a bon preu, ay haura algun terre-
moto y enunciaciones y borrascas en el mar.
Si en el signe de Virgo, que és el ventre, denota aily fértil y
també abortaran les prefiacies, moitas
 ayguas, y los ganados ani-
ran a baix preu.
Si en el signe de Libra, que és los rozions, molt poc oli y
multissim vi, el trigo sera poc y las almendras, nous y piñons,
abundaran en las vellanes y castañes.
Si en el signe de Escorpion, que és los genitales, mortandat
de abelles y de gusanos, ayres pèssims
 y poca seda.
Si en el signe de Sagitario, que és las cuxas, no faltaran
ayguas ni trigo, ni aves, en abundantia, per?) ay! del ganado.
Si en el signe de los geñolls, abundantia de ayguas y de trigo,
de vi, de oli y dentés
 mantaniments.
Si n el signe de canzes,falta de trigo y de ayguas y perilla de
algun mal contagiós.
Si en el signe de peus, denota ayguas, molt de blat y vi, abun-
dantia de enfermedats, y tot seenten de un afiy per altre, supo-
sade la voluntad de Déu nostro Señor».
Ramon Rosselló
Cli Negfigio el mo ento de comprar
VI E",
	 3er	 ras ventajas que le ofrece
Alltvitavo 01 ésticos Ricant
les recuerda la calidad indiscutible del
VE4
 THOMSON VHS
con su extensa gama de modelos
Un CLUB DE VIDEO donde tendrá la cportunidad de seleccionar más de 200 películas,1 (VHS y BETAMAX).I, La FILMACION GRATUITA de los más importantes acontecimientos familiares, como
bodas, bautizos, etc.
Facilidades de pago hasta 48 meses
Venga a vernos para cualquier consulta, estamos a su disposición.
Recuerde... Electrodomésticos 111CART C. MIQUEL BORDO, 17Tel. 580535
Distribuidor exclusivo THOMSON	 SERVICIO TECNICO
Exposición O ama Blanca, final Paseo R. [lull (junto Cine Felanitx)
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eliONVA DE
C:114C1C1
Bell-2
Oferta especial
Alfombras
Hasta el 15 de enero
C. Quatre Cantons, 22
Agrupación local del PSOE y liGT
INAUGURACION NUEVO LOCAL
Por causas ajenas a la voluntad de esta Agrupación, la inaugu-
ración de la nueva sede que estaba prevista para el pasado domin-
go día 26, no pudo llevarse a efecto.
Esta tendrá lugar el domingo día 9, a las 11 de la mañana y
a ella quedan invitados todos los afiliados y simpatizantes de la
Agrupación del PSOE y del Sindicato de UGT.
El nuevo local está ubicado en la calle Nuno Sanç, 8.
El Secretario General
Guillermo Vadell
10091.11117M.M1,1•191G
SUPERHAMS
Feliz Afilo Nuevo con:
Papel Higiénico QUE
a 13 ptas.
Ventas limitadas
1 0 FELANITX
Crónica por gentileza de
'A7IIU E__TVA,
— MOBLES DE CUINA I BANY
Sin lugar a dudas el partido de
mañana promete ser harto intere-
sante. Se trata de dos equipos que
marchan fuertes en la competición
de la 3.a división grupo balear, y
cuya clasificación es de lo más elo-
cuente. El PORTMANY que mar-
cha tercero, se enfrenta a un FE-
LANITX que le va a la zaga, cuarto
lugar de la clasificación.
El Felanitx seguramente no po-
drá contar con Vicens, baja por
sanción, pero dispone de la totali-
dad de la plantilla. Por contra el
Portmany viene con todas sus figu-
ras, el portero Vega (ex-cancerbero
del Ibiza), su delantero centro Ja-
vier Tristán (máximo goleador de
la la división de las dos últimas
temporadas), Miguelito (ex-pobler y
ex-constante que tantas veces ha
demostrado su buen quehacer fut-
bolístico), Salvador (el lateral pre-
tendido por muchos equipos de
más envergadura) y los conocidos
Parra, Carri (ex-mallorquinista), Au-
relio, Francis, Miguelín, etc... Un
equipo plagado de figuras, que
siempre han demostrado en «Es
Torrentó» su calidad futbolística.
Esperemos que la tregua navide-
ña no haya mermado el potencial
de ambos equipos que pueden, sin
lugar a dudas, ofrecer un auténtico
espectáculo en nuestro histórico
recinto.
LA DIRECTIVA BUSCA EL
APOYO DE LA AFICION
La Directiva del C. D. Felanitx,
consciente de que sin afición, difí-
cilmente puede un equipo perma-
necer en la 3.a división, y menos
afrontarla con garantías, desde que
empezó la temporada ha dado las
máximas facilidades a los socios y
puesto los precios más asequibles
en la taquilla, siendo la entrada a
«Es Torrentó», una de las más eco-
nómicas de la isla.
Por otra parte todos los chicos
que acudan a ver el partido serán
obsequiados con unos billetes de
una rifa que tendrá lugar en el in-
termedio del partido. Los premia-
dos podrán llevarse unos «gigantes-
cos» muñecos de artesanía nacional.
En definitiva, que la afición debe
responder porque el fútbol felanit-
xer necesita para sobrevivir de su
total apoyo.
MAIKEL
VENDO COMEDOR CAOBA, en
muy buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
COMPRARIA CASA en PORTO-
COLOM.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 580359
Domingo día 2 en «ES TORRENTO» a las 3'30 de la tarde
Un partido importante entre el
Felanitx y el Portmany
Comercial MASCA' Zaveltai, 7Tel. 5040621
Les deseamos FELICES FIESTAS y les comunicamos que seguimos
con los mismos precios especiales del 20 ANIVERSARIO
Televisor color 26" grande	 desde 75.000 ptas.
Video sistema VEIS
	
85.000 ptas.
Video sistema Betamax	 85.000 ptas.
Radio Casettes	 6.000 ptas.
Plancha a vapor
	 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
IIJ P o mo ción congeladores la. marca	 200 litros 30.000 ptas.
230 litros 36.000 ptas.
Servicio técnico diario
